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 „Należy wspierać produkcję 
materiałów cyfrowych 
wykorzystujących zasoby bibliotek, 
archiwów i muzeów. Dostęp do tych 
materiałów przez Internet umożliwi 
obywatelom Europy wykorzystanie 
ich w nauce, pracy i rekreacji”.  
 
DYGITALIZACJA 
Fragment Biblii w przekładzie ks. Jakuba Wujka  
(Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa) 
TEKSTY HISTORYCZNE 
Nowe Ateny ks. Benedykta 
Chmielowskiego (XVIII wiek) 
Discurs o cenie pieniedzy 
teraznieyszey (XVII w.) 
Biblia Jana Leopolity (XVI w.) 
IMPACT - PODPROJEKTY 
 SP3 – budowa słowników i leksykonów dla 
tekstów historycznych oraz innych narzędzi, 
które będą wspomagać automatyczne 
rozpoznawanie tekstów historycznych i ich 
udostępnianie. 
PODZADANIA PROJEKTU SP3 
 EE2 – struktury leksykonów i narzędzia 
do ich obsługi 
 EE3 – treści leksykonów.  
 
Wynik 
 EE3.11 - Historyczne prototypowe 
leksykony dla języka francuskiego, 
hiszpańskiego, polskiego i bułgarskiego. 
 
SŁOWNIK  





- 16554 znaczenia, 
- 2365 utrwalonych połączeń wyrazowych, 
- 492 związki frazeologiczne, 
- 258 przysłów, 
-1043 przenośnie, 
- 29868 form fleksyjnych, 
- 2752 informacje o etymologii. 
 













á a utártey utartej 
y j utártey utartej 
y j seymy sejmy 
ęm ę gęmby gęby 
th t epithaphium epitafium 
ph f epithaphium epitafium 
ÿ y przÿiąć przyjąć 
cz c chodzączÿ chodzący 
NOWE  ATENY   
KS. BENEDYKTA CHMIELOWSKIEGO 
LEXICON TOOL 
DZIĘKUJĘ  ZA  UWAGĘ 
http://bc.klf.uw.edu.pl/210 
